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Розглянуто особливості літологічної будови та золотоносність четвертинних алю-
віальних відкладів басейну річок Чорний і Білий Черемоші. Висвітлено особливості 
гранулометрії, морфології, мікроморфології поверхні та хімічного складу розсипного 
золота. Простежено трансформацію зерен золота в річкових долинах та з’ясовано 
чинники, що її визначають. Зафіксовано зміну морфології річкових долин та її вплив 
на концентрацію в них металу. 
Ключові слова: золото, пліоцен-четвертинні алювіальні відклади, літологія, пів-
денно-східна частина Українських Карпат. 
 
Район досліджень розташований у межах Східних Карпат. Адміністративно це 
Верховинський р-н Івано-Франківської обл. і Путильський р-н Чернівецької обл. 
Золотоносні алювіальні розсипи приурочені до долин річок Чорний і Білий Чере-
моші, Путила та їхніх приток – струмків Перкалаб, Великий і Малий Прилучні, 
Маскотин, Малахітовий, Фоєник, Срібник, Великий Грамотний, Чемурний, Ластун, 
Попадинець, Дземброня, Бистрець [1, 5–7, 11].  
Головними чинниками, які зумовили становлення і розвиток річкової мережі, 
алювію й золотоносних розсипів, були клімат, тектонічний режим, а також 
пов’язані з ним зміни рельєфу території. Вони привели до відслонення на земній 
поверхні золотовмісних корінних порід та/або проміжних колекторів золота; заро-
дження і становлення річкової мережі (формування алювію відбувалося в міжльо-
довиковий час); дезінтеграцію та ерозію корінних джерел золота і проміжних коле-
кторів; визначили просторово-часові співвідношення областей знесення і нагрома-
дження алювію; спричинили періодичні зміни базису ерозії, що приводило до ново-
го врізання річкових долин, перемивання золотоносного алювію й утворення серій 
терасових розсипів; зумовили зміну умов міграції і нагромадження золота, періодів 
утворення, стабілізації й розмивання розсипів; визначили місця локалізації та фор-
му золотоносних розсипів; спричинили трансформацію розсипного золота і появу 
нового золота.  
До початку закладення сучасної річкової мережі в межах району досліджень і 
прилеглих територій сформувалися різновікові й різногенетичні рудопрояви золота 
(давні ефузивні й інтрузивні утворення, рудоносні кварцові та кварц-баритові жили 
в метаморфічних породах палеозою; поліметалеві та землисто-манґанові руди з зо-
лотом; карбонатно-кварцові жили і малі інтрузії середнього та кислого складу, 
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приурочені до поперечних розломів і зон тріщинуватості; золотовмісні мінералізо-
вані зони, приурочені до зон зчленування субмеридіональних і субширотних пору-
шень; золотоносна каолінова кора звітрювання; різновікові золотоносні конгломе-
рати та ін.). Закладання річкової мережі, яка мала дещо відмінний від сучасного 
вигляд і напрям, відбулося, вірогідно, у пліоцені. У середині раннього пліоцену 
р. Чорний Черемош була перехоплена лівою притокою р. Білий Черемош i повер-
нула в бік сіл Криворiвня й Устерiки. Релікти цього періоду розвитку річкових 
долин зафіксовані у восьмій надзаплавній терасі, яка збереглася в середній і нижній 
течії річок Білий і Чорний Черемоші. Четвертинний період ознаменувався, поряд з 
активізацією тектонічних рухів та нівелюванням гірської країни, зміною клімату 
(похолоданням) і посиленням ступеня його континентальності (протягом плейсто-
цену були три великі хвилі похолодання). Зледеніння залишили сліди в сучасному 
рельєфі у вигляді льодовикових цирків і льодовикових озер, а звітрювання гірських 
порід за умов кріолітозони спричинило формування псефітових уламкових порід та 
вивільнення золота з порід субстрату.  
Активні неотектонічні рухи на межі пліоцену і плейстоцену привели до перебу-
дови річкової мережі та зниження базису ерозії приблизно на 30 м, що дало початок 
наступному етапові розвитку річкових долин. Одночасно зі знищенням старої до-
лини знищувався й утворений у ній алювіальний розсип, з якого починав формува-
тися новий розсип. Початку нового ерозійного циклу розвитку гідромережі відпо-
відає сьома тераса відносною висотою 160–180 м, яка розвинута в середній і ниж-
ній течії річок району. Наступні етапи розвитку річкової мережі в плейстоцені 
ознаменувалися опусканням рівня базису ерозії на 60–70 м, а потім на 60 та на 
25  м. Завершився плейстоценовий розвиток річкової мережі опусканням базису 
ерозії на 9–18 м. Історія геологічного розвитку річкової мережі в плейстоцені зафі-
ксована в формуванні сьомої і третьої терас. Останній етап розвитку – голоцен –
 характеризувався потеплінням (кліматичні умови були теплішими й вологішими, 
ніж сучасні). Надалі опускання було ще менш значним і становило лише 4,0–8,5 м. 
Завершальний етап розвитку річкової долини, що відповідає першій терасі, призвів 
до зміни базису ерозії лише на 1–2 м.  
Золотоносність річок почала формуватися з початку їхнього зародження, про 
що свідчить золотоносність усіх терас. Тераси є цокольними, а це означає, що кож-
на наступна зміна базису ерозії була настільки значною, що річки розмивали не 
лише власні відклади, а й корінні породи, що зумовило постійне надходження зо-
лота в річкові долини як з корінних джерел, так і з проміжних колекторів. Отже, на 
кожному наступному етапі ерозійної діяльності долинні відклади і розсипи, які 
існували в них раніше, частково або повністю зазнавали розмивання й постачали 
матеріал для нових руслових розсипів, а частково зберігалися в бортах долин і пе-
реходили в категорію терасових. Зменшення амплітуди коливань терасових рівнів 
від давніших до молодших свідчить про загасання тектонічної активності в регіоні. 
Незначні підняття, що чергувалися з тривалими періодами спокою, сприяли утво-
ренню концентрованих розсипів, а значні й часті підняття призводили до утворення 
убогих, розсіяних розсипів. 
Процес формування розсипів не був безперервним, відбувалася багаторазова 
зміна періодів формування алювію і розсипів, періодів їхньої консервації та частко-
вого й повного розмивання. Тривалість цих періодів різна і пов’язана з періодич-
ними атмосферними опадами, сезонним таненням снігу, періодами зледеніння, та-
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нення льодовиків, і, головне, з активністю тектонічного режиму. В періоди стабілі-
зації тектонічного режиму та періоди зледеніння відбувалась консервація золота в 
алювії та формування в мінералі високопробних прожилків і облямівок, електрохі-
мічна корозія металу тощо, а також – утворення нового золота. Найактивніше зу-
божіння розсипів (інколи аж до повного їх розмивання) пов’язане зі змінами базису 
ерозії та закінченням льодовикових періодів. Унаслідок цього розмивалися проміжні 
колектори та корінні джерела золота. В алювій надходило золото безпосередньо з 
корінних джерел та вже екзогенно трансформоване з проміжних колекторів. Отже, 
в алювій потрапляло “давнє” золото, яке пройшло складний шлях з чергуванням 
багаторазових переміщень і періодів спокою. Гірський режим, неотектонічна цик-
лічність, псефітовий гранулометричний і специфічний петрографічний (щільні 
осадові та стійкі до транспортування магматичні й метаморфічні породи) склад 
алювію зумовили значне переміщення зерен золота по латералі та їхню активну 
трансформацію. 
Унаслідок поєднання неотектонічних рухів з дислокаційною тектонікою та еро-
зійною діяльністю в межах території досліджень сформувався різко розчленований 
рельєф з глибоко врізаними річковими долинами, крутими схилами бортів, руслами 
річок, що слабко меандрували. За таких умов переважали процеси донної та бічної 
ерозії, унаслідок яких руйнувалися корінні мінералізовані зони в бортах та їхніх 
днищах, знищувалися терасові розсипи попередніх ерозійних циклів і в сучасному 
алювії формувались чіткі шліхові аномалії золота. Зазвичай, руслові розсипи утво-
рювалися на ділянках, розміщених безпосередньо нижче перегинів у поздовжньому 
профілі русла, нижче порогів, великих перекатів, у місцях розширення долин, а 
також вище місць впадіння великих приток та на ділянках зменшення швидкості 
водних потоків. Значний інтерес з погляду розсипної золотоносності становлять 
улоговиноподібні розширення по р. Білий Черемош від гирла р. Яловичори до гир-
ла струмка Гостовець; по р. Чорний Черемош між гирлами струмків Людовець і 
Гнилець, а також у Верховинській улоговині по обох річках.  
Річки Білий та Чорний Черемоші перетинають у різних напрямах (переважно 
навхрест простяганню) різні структурні елементи, у яких змінюється морфологія 
долин. У межах кожної морфоструктури річкові долини мають певну морфологічну 
будову, зумовлену особливостями тектоніки, літолого-петрографічного субстрату 
та орієнтуванням самої долини щодо нього. Зокрема, на ділянках, де річки розми-
вають структури фундаменту, їхні русла каньйоноподібні. На вході у Верховинську 
улоговину вони сильно розширюються і набувають коритоподібної форми. Тут 
спостерігають увесь комплекс низьких і середніх терас, а на виположених схилах є 
порівняно широкі площадки високих терас. На ділянках, де річкові долини орієнто-
вані паралельно до простягання порід, вони мають коритоподібні русла. На ділян-
ках розмивання масивних і грубошаруватих порід кристалічного фундаменту, ео-
цену й палеоцену річки мають ущелиноподібну вузьку долину з незначним розвит-
ком терас. Однак є ділянки, де літологічний склад порід і характер їхнього простя-
гання не впливають на морфологію річкових долин. Наприклад, нижче с. Зелене 
долина р. Чорний Черемош поздовжньо орієнтована і врізана в порівняно слабкос-
тійкі породи, звужується та набуває каньйоноподібних рис. Чергування порід різ-
ного літологічного складу, у межах яких долина виробила русло, зумовлює звивис-
тість.  
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Річкові долини закладені в різновікових і різногенетичних золотовмісних інтен-
сивно тріщинуватих, катаклазованих та екзогенно перетворених породах (мета-
морфічний комплекс, крейдовий і палеогеновий фліш), що позначилось на конфігу-
рації річкових долин, літофаціальному і мінералогічному складі алювію, ступені 
вивільнення золота з вмісних порід, його морфології та формі золотовмісних тіл. 
На ділянках розмивання масивних однорідних корінних порід (верхня течія річок) 
плотик має порівняно рівний рельєф, і золото розподілене в приплотикових гори-
зонтах алювію рівномірно. На ділянках, де корінні породи неоднорідні та зазнали 
інтенсивних гіпергенних змін, сильно тріщинуваті, подрібнені, рельєф поверхні 
плотика складний, нерівний, з численними западинами, кавернами, ямами, у яких 
золото нагромаджується, утворюючи “кущі” й “кишені”. У місцях розмивання роз-
сланцьованих, сильно тріщинуватих порід флішу з майже вертикальним падінням і 
простяганням упоперек долини утворюється “ребровик” або “щітка”, і золото кон-
центрується переважно в поверхневій тріщинуватій частині самого плотика, де 
часто виникають різко збагачені ділянки з глибиною западин до 0,4 м. Підвищені 
концентрації золота приурочені до скупчень брил і валунів, а також до місць розви-
тку піщаних кіс. Значна кількість валунних кіс з великою галькою характерна для 
виположених ділянок повздовжніх профілів рік Чорний і Білий Черемоші. Нижче 
гирла   струмка Шибени в руслі р. Чорний Черемош, у долині р. Сарата, а також  
нижче гирла струмка Лопушна трапляються піщані коси. Особливо широко вони 
розвинуті в руслі р. Білий Черемош біля с. Голошино.  
Алювій річок переважно представлений грубокластичним матеріалом: валуни, 
галька, гравій, пісок. Загальна тенденція зміни складу алювію по р. Білий Черемош 
простежується від гравійно-гальково-валунного (у верхів’ях) до валунно-гальково-
гравійного (у нижній течії). Зміна складу алювію вздовж русла незначна. Найбіль-
ше відрізняється склад алювію струмків Перкалаб і Сарата, які після злиття утво-
рюють р. Білий Черемош. В алювії струмка Перкалаб є велика кількість гострокут-
них брил і практично нема піщаних кіс (за винятком Перкалабської); алювій струм-
ка Сарата переважно гальковий з валунами, наявні невеликі піщані коси. Після 
злиття алювій р. Білий Черемош переважно гальково-валунний, ліпше сортований. 
Після гирла р. Яловичори з’являється велика кількість брил, практично зникає га-
льковий матеріал. Далі алювій переважно гальково-гравійний, добре сортований. 
Після гирла р. Лопушна частіше трапляються піщані коси. Нижче за течією відкла-
ди представлені дрібногальковим алювієм без валунів з тонкомуловим наповнюва-
чем. Поблизу злиття в алювії з’являється валунний матеріал, у косах є дрібна і ве-
лика галька. 
По р. Чорний Черемош алювій змінюється від гальково-валунного (у верхів’ях) 
до гальково-гравійно-піщаного (у низах). Біля витоків алювій переважно крупнова-
лунний. Далі за течією його змінює гальково-валунний з великою кількістю валун-
них кіс, які вниз за течією змінені гальковими й далі піщаними. В нижній течії алю-
вій гальково-гравійний і піщаний, наявні піщані коси. Золотоносними є також прак-
тично всі притоки. 
Проба золота та його хімічний склад досить витримані. Розмір золота – 0,01–  
8,0 мм; проба – 469–999; колір яскраво-жовтий, інколи з червонуватим відтінком, 
бурувато-жовтий. Постійною домішкою в розсипному золоті досліджуваного райо-
ну є срібло, яке і визначає пробу. Окрім самородного золота, в алювії попередники 
виявили амальгаму (30 % Hg) та електрум (42,46 % Ag). Різновиди золота предста-
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влені ртутистим (0,10–5,39 % Hg), стибієвмісним (0,22–0,53 % Sb), свинцевовміс-
ним (0,4 % Pb) золотом [5]. Найбільший вміст ртуті зафіксовано в розсипному зо-
лоті з алювію р. Білий Черемош (коса Надія) [2, 3, 11]. Поряд з дуже високопроб-
ним золотом тут виявлено дуже низькопробне зі значним вмістом ртуті (1,06–
5,39 % Hg) [2, 3, 11]. Підвищений вміст ртуті (0,46 % Hg) часто властивий і високо-
пробному золоту з цього розсипу [11]. Вниз за течією розмір золота загалом змен-
шується, а обкатаність збільшується. Часто в верхній течії трапляється золото у 
зростках з іншими мінералами. Морфологія золота змінюється від кубооктаедрів, 
недосконалих кристалів, дендритів, дротоподібних виділень (верхня течія) до гач-
ків, сигароподібних, таблитчастих, короткостовпчастих золотин (середня течія) і 
завершується табличками, лусочками, кульками (нижня течія).  
Деяку різноманітність у морфологію вносять золотини приток. По р. Чорний 
Черемош золото є в алювії струмків Чемурний, Ластун, Альбин, Добрин, Яворник, 
Дземброня, Бистрець, Красник, Ільця, а також р. Річка. У струмку Чемурний золото 
представлене переважно слабко обкатаними тріщинними видовжено-, округло-
товстопластинчастими, видовжено-пластинчастими таблитчастими та грудкоподіб-
ними зернами; наявні також цементаційні округло-пластинчасті зерна та цемента-
ційні колінчасті двійники. Алювій струмків Ластун і Альбин часто містить обкатані 
зростки кристалів золота. В алювії струмка Погрузочний (ліва притока струмка 
Ластун) є необкатане золото екзотичної форми у зростках з кварцом і слюдою. 
Тріщинне округло-пластинчасте золото з відбитками граней інших мінералів вияв-
лено в алювії струмка Добрин. Алювій струмка Яворник збагачений, переважно, 
обкатаними сплющеними зростками зерен золота. В алювії струмків Дземброня і 
Бистрець поряд з тріщинними округло- і видовжено-пластинчастими зернами наяв-
ні золотини, які зберегли рудний вигляд: цементаційні і тріщинні колінчасті й колі-
ноподібні зростки. Золотини струмка Красник представлені, головно, тріщинними 
утвореннями – це обкатані пластинки і зерна з широким діапазоном форм. В алювії 
струмка Ільця є добре обкатане золото, краї якого загнуті. Виявлено зерно золота 
сигароподібної форми, загорнуте в “сорочку” з золота лускуватої форми [8]. Подіб-
на золотина знайдена в алювії р. Чорний Черемош біля с. Беркут. В алювії 
р. Чорний Черемош переважає тріщинне видовжено- й округло-пластинчасте, це-
ментаційне округло-пластинчасте золото, цементаційні колінчасті зростки мінера-
лу. Зафіксовано також округло-пластинчасте золото з механічними шрамами. 
В алювії струмка Перкалаб виявлено тріщинне видовжено-товстопластинчасте, 
грудкоподібне золото, обкатаний пластинчастий зросток зерен, а також золото 
гіпідіоморфної форми. Золотини струмка Маскотин – це грудкоподібні, спотворені 
й деформовані кубооктаедри, а також обкатані скручені зростки. Праві притоки 
р. Білий Черемош, струмки Солонцовка і Сарата, містять тріщинні грудкоподібні 
зростки, трилисники, а також товстопластинчасті видовжені золотини, обкатані 
двосторонні дендрити. В алювії струмка Фоеник виявлено тріщинні золотини окру-
гло-пластинчастої форми, грудко- й кулеподібні зерна мінералу. Тріщинні та цеме-
нтаційні грудкоподібні, таблитчасті, товстопластинчасті золотинки характерні для 
алювію р. Лопушна. В алювії струмка Заставного наявні зерна золота у вигляді 
неправильного куба. 
Золотоносним є не лише сучасний алювій, а й алювій усіх терасових рівнів.    
Дещо підвищені концентрації золота приурочені до низьких терасових рівнів. Зо-
лото трапляється в кожному горизонті з тенденцією збільшення його вмісту вниз за 
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розрізом. Золото ближнього знесення лише в окремих випадках є механічно дефо-
рмованим і переважно тривимірним, має складні контури, часто з численними ви-
ступами. Перетворення обрисів у витягнуті й ізометричні відбувається вже через 
декілька кілометрів транспортування. Первинні контури перетворюються внаслідок 
легких протрузій разом зі згладжуванням, розчиненням кутів і виступів. Абразія 
країв і виступів золота починається відразу після початку його транспортування в 
річковій системі. Ступінь механічних деформацій золота залежить від його форми, 
розміру і складу кластичного матеріалу. Найменше деформуються грудкоподібні та 
ізометричні зерна золота, найбільше – золото каркасної, скелетної та складної 
форм, з тонкими відгалуженнями й виступами. Ступінь механічного зношення зро-
стає зі збільшенням розміру золотинок, а для золота менших розмірів – зі збіль-
шенням відстані від джерела живлення.  
Протягом перших 10 км транспортування ступінь обкатаності золота незначний 
[10]. Швидкість абразії золотинок зростає і завдяки збільшенню розміру уламків 
порід і мінералів, що супроводжують їх у процесі перенесення, а також унаслідок 
зростання швидкості перекачування зерен. Переважання валунно- та гравійно-галь-
кового алювію в досліджуваному районі підвищує ступінь механічного зношування 
зерен золота. Процес сплющення зерен золота на відстані перших 10–15 км транс-
портування майже не виявляється. Приблизно після 20 км транспортування збіль-
шується кількість сплющених золотин, а також зменшується їхній розмір унаслідок 
абразії, сплющення, загинання країв золотин або зменшення (зношування) мінералу 
під час транспортування [10]. У розсипах помірного знесення різко зменшується 
кількість золота в зростках з іншими мінералами. Окрім того, спостерігають змен-
шення двовимірних форм. На цьому проміжку збільшується кількість обкатаних, 
ізометричних і видовжених золотинок. 
Найінтенсивніше процес сплющення частинок золота виявляється в разі даль-
нього перенесення. Для золота характерне механічне загинання країв, скручування, 
які перешкоджають подальшому транспортуванню металу. Процес механічного 
загинання країв золота зафіксовано на відстані понад 40 км від корінних джерел. 
Кількість золотинок з загнутими краями збільшується вниз за течією. Виявлено 
золотини, які зазнали багаторазового механічного загинання країв, повторного 
сплющення та повторного потовщення (внаслідок перегинання повторно сплюще-
ної золотинки) [4]. І хоча повторне сплющення після загинання країв золотинок 
переважно знищує сліди попереднього, його можна розпізнати за певними морфо-
логічними ознаками (збереження шарнірів загинання, які представлені майже пря-
мими краями на дискоїдах чи еліпсоподібних золотинах та ін.) [4].  
Зміна морфології золота в алювії річок Чорний і Білий Черемоші відбувається за 
описаним механізмом, та оскільки річки мають різну довжину, то кінцевий резуль-
тат є різним. Наприклад, в алювії р. Чорний Черемош після впадіння струмка Ільця 
часто трапляються золотини з загнутими краями, а також сигароподібні, які завер-
нуті в лускоподібні, тоді як у нижній течії р. Білий Черемош – лише золотини з 
незначними перегинами та поодинокі зерна з загнутими краями. 
Зміна морфології зумовлена також гранулометрією і первинною морфологією 
золота. Розміри зерен золота в річках Білий і Чорний Черемоші не однакові. В ба-
сейні верхів’їв р. Білий Черемош переважають зерна розміром 0,25–0,30 мм (до 
75 %) і порівняно мало золотинок понад 1 мм (3– 7 %) [1, 7]. В окремих випадках 
тут зафіксовано порівняно значні вмісти золотин, розмір яких перевищує 1 мм 
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Отже, золотоносність пліоцен-четвертинних алювіальних відкладів річок Чор-
ний і Білий Черемоші та їхніх приток є полігенною і поліхронною, що позначилось 
на морфології, мікроморфології поверхні, гранулометрії самородного золота, прос-
торовому, літофаціальному і фаціальному його розподілі, формі золотовмісних тіл.  
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(27,0–36,5 %). Зокрема, у водотоках Жупани, Перкалаб і Золотий виявлено зерна 
золота розміром 1,5, 2,5 та 3,0 мм, відповідно. Досить різко відрізняється за розмі-
ром золото ріки Чорний Черемош. Тут переважають (52–67 %) золотинки розміром 
понад 1 мм, і дуже мало зерен до 0,5 мм. У водотоках басейну р. Чорний Черемош 
теж часто трапляються зерна золота розміром понад 1,0 мм (Попадинець, Чемур-
ний, коса Людовець та ін.). Униз за течією розмір золота в обох річках дещо змен-
шується.  
Ступінь обкатаності золотин Чорного й Білого Черемошів залежить як від фор-
ми і розміру зерен, так і від місця знаходження вздовж річки. У дрібній фракції 
(0,25 мм) черемоське золото представлене видовженими, рідше ізометричними 
пластинами або видовженими сплющеними зернами. Більшість з них має непра-
вильну дротико- чи амебоподібну форму. Максимальне видовження досягає 4. У 
фракції 0,25–0,50 мм переважає пластинчасте золото. Його форма переважно не-
правильна: пелюстко-, човнико- , гачкоподібна. Інколи трапляються пластинки з 
правильними обрисами (квадратні, прямокутні й ромбоподібні). Стовпчасті й ізо-
метричні зерна, які є рідкісними, характерні, головно, для верхів’їв рік Чорний і 
Білий Черемоші та дуже рідкісні для середньої течії р. Чорний Черемош. Поверхня 
такого золота ямчаста із заглибленнями. Деякі золотини мають подряпини, які є 
наслідком транспортування. Ступінь обкатаності мінералу низький до середнього. 
У фракції 0,5–1,0 мм золото представлене здебільшого пластинками різноманітної 
форми (округлої, човнико-, палянице-, гачкоподібної). Поодинокі зерна мають ро-
мбоподібні обриси. Інколи фіксують грибоподібні та скелетні форми. Поверхня 
пластинчастого золота нерівна, шорстка, подекуди зі слідами подряпин. Обката-
ність від середньої до доброї. У фракції >1,0 мм наявне лише пластинчасте золото. 
Пластинки різної товщини і форми, окремі з них зігнуті й зім’яті. Ступінь обката-
ності високий [9]. 
На підставі аналізу просторових змін ступеня обкатаності золотин зазначимо, 
що для верхів’їв характерний низький ступінь обкатаності золотин і переважання 
золотин тривимірної форми. У нижній течії золотини переважно пластинчастої 
двовимірної форми. Отже, вниз за течією відбувається спрощення морфології золо-
та, що пов’язано з особливостями транспортування мінералу (зерна двовимірної 
форми мобільніші у водному потоці й зазнають перенесення на значно більші від-
стані). 
Зміна складу золота пов’язана з глибоким перетворенням у розсипах тонких пе-
риферійних зон, де в структурі золота фіксують ознаки гіпергенних змін у вигляді 
високопробних прожилків і тонких спорадичних облямівок, які свідчать про пері-
оди вилучення мінералу з процесу седиментогенезу (консервація в нерівностях 
плотика, де й відбувалося наростання високопробних облямівок). Межа високопро-
бної оболонки і первинного незміненого зерна корозійна, а високопробної оболон-
ки рекристалізованих зерен, що розташовані всередині первинних, – прямолінійна, 
без ознак корозії. На деяких золотинах виявлено сліди стирання й ущільнення об-
лямівок, що є ознакою їхнього повторного залучення до процесу седиментогенезу. 
Ущільнення високопробних оболонок, повторні структури деформацій золоти-
нок та рекристалізованого золота, поява ліній ковзання, видовження і розпад зерен 
тощо свідчать про повторну міграцію золота після періоду спокою, тобто про розми-
вання вже сформованих відкладів (унаслідок зміни базису ерозії, зумовленого нео-
тектонічними рухами), що відобразилося в будові алювію та появі річкових терас.  
